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E f E l x o m o - o l i m o . S o n o r 
s t e v a n y M a r í n 
Ha fallecido en la mañana de fto?, a los 82 anos de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
S u s a f l i g i d o s h i j o s d o n C r i s t ó b a l , d o n B a r t o l o m é * , d o ñ a R i l a r y d o ñ a J o a q u i n a ; 
s o b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a , 
A L P A R T I C I P A R á V . tan sensible pérdida, le ruegan enc. iriiende a Dios el alma del finado y 
asista a los funerales que tendrán lugar mañana , día 2, a las once y media, en la Iglesia parroquial 
de San A n d r é s , y a la conducc ión del cadáver que se veri f icaiá a cont inuac ión: favores por los que 
le quedarán profundamente agradecidos. 
íl í e i se imii w la M a H\ k íe íipto. So mu a las sems asistan al teal. [asa mortuena: Plaza de IietóD, Dúeio í 
Durante los nueve días siguientes al del funeral, habrá Misa y Rosario, en la Iglesia de San Andrés (Capilla del Pilar), a las ocho y media. 
Ei Excmo. e limo. Sr. Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder 50 días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
TERUEL ABRIL 1930. 
^ EXCELENTISIMOE ILUSTRISÏMO S E Ñ O R ' DON B A R T O L O M É ESTEVAN~MARIM 
¡l(larayer la noticia de que 
513sido viaticado don Bartolo-
; ¿ ^ M m n i q . Q . p , d.),no 
^suponerque tan próximo 
mm venía padecien-
% Prestigioso turolense, ya 
?bStante la danzada 
[^;/3 el señor Este van Marín 
^ ai conteXtura y naturaleza 
^ o s q u e T 0 6 ^ reservas poco 
Vqhee5^0tables. 
^ i H r l s t ó b a l ' « 
Stes vi mp0 ha efectuado 
^PasaSSa mestra capital 
^ C n ?Unas hí>ras al lado 
m l l f ^ enfermo' Prodi-
S a l fin ^ 0 8 fi^esy te-
^0Qsusl COnsuelode reco-
> ¿ ^ h e r m a n o s , los 
!^ ^ 1 * * de quien lesdió 
H o f e ^ é E s t e v a n Marín 
la entraña de este 
noble Teruel, al que amó siempre 
sin limitación de circunstancias 
ni de sacrificios, tanto más, y más 
denodadamente, cuanto más ex-
cepcionalmente críticas fueran las 
condiciones en que se desenvol-
viera la vida en nuestra ciudad. 
Turolense hasta la médula, el 
finado, paladín siempre dispuesto 
a acudir al lug·ar de peligro don-
de el deber le llamara, puso al 
servicio de Teruel su valía y su 
prestigio en cuantas ocasiones, y 
algunas muy críticas por cierto, 
fué conveniente o necesario, y en 
todo momento consideró como 
postulados, para su vida pública 
y privada, la fe en Cristo y el 
acatamiento a la Monarquía. 
Ciudadano ejemplar, supo tro-
car la merced y aun el legítimo 
derecho, por la renunciación y el 
sacrificio. 
Así, siendo diputado provin-
cial, tuvo el rasgo de sublimar el 
cargo y la función reseivando en 
depósito las dietas que le corres-
pondían. 
Con ellas costeó su generosidad 
la Sala Clínica del Hospital pro-
vincial.' 
Más tarde, en momentos aciagos 
para la Patria porque el desáni-
mo había invadido todas las esfe-
ras, al destacarse vigorosamente 
en el estadio de la pol.tica la figu-
ra de don Francisco Silvela au-
reolada de todos los prestigios, 
nuestro ilustre compatricio se pu-
so al lado del hombre que, con 
derecho indiscutible, llegaba a las 
cumbres del Poder para insuflar 
nuevos alientos a la Patria entris-
tecida por tantos y tantos reve-
ses. 
Don Bartolomé Estevan fué go-
bernador civil de Teruel. 
Nuestra ciudad había sido víc-
tima de bochornosos sectari unos. 
Cuando el nuevo gobernador fué 
a cumplimentar a su majestad la 
reina regente, quien conocía los 
I tristes sucesos acaecidos en nues-
tra ciudad, oyó palabras augustas 
de complacencia que honraban 
tanto al cristiano como al caba-
llero. 
Fuéle concedida al señor Este-
van la Cruz de Beneficencia con 
distintivo blanco, y Teruel le hon-
ró unánime con los sentimientos 
del respeto y de la gratitud. 
Teruel fulgió siempre en el 
pensamiento del finado, y fué la 
mayor violencia de don Bartolo-
mé tener un dia que salir de la 
ciudad por altos y honrosos com-
promisos de la política. Fué, en-
tonces, ordenador de Ipagos en el 
ministerio de Fomento. Más tar-
de, senador por elección. 
En Madrid como en Teruel, su 
j vida y su obra estuvo siempre lie" 
na de este rincón amado. 
Cuando, gobernador civil de la 
provincia, tenía que salir para la 
villa y corte, don B irtolomé Es-
tevan Marín llevaba lo mismo era 
la maleta que en el corazón las as-
piraciones de Teruel... 
Se comprende toda la intensi-
dad del dolor familiar en estos 
momentos, porque, además de la 
augusta aureola de la paternidad, 
el muerto llenaba con sus presti-
gios el hogar, y sus hijos todos 
adoraban en él. 
Por descontada, asimismo, la 
manifestación popular de mañana 
durante las honras fúnebres y al 
paso del cadáver. 
Descanse en paz el preclaro ca-
ballero. 
Y reciban sus apenados hijos 
don Cristóbal, don Bartolomé, 
doña Pilar y doña Joaquina el tes-
timonio de nuestro pesar y el ho-
menaje debido a las virtudes del 
muerto. 
Nueva York—: brindo por la feliz 
travesía del buque má-^ grande 
que ha cruzado los mares! A estas 
palabras correspondió el capitán 
proponiendo que al llegar a Nueva 
York, se celebrase el feliz arribo 
con un santuoso banquete. 
Pocas horas después el buque 
se hundía y la banda de a bordo, 
sin faltar un hombre, bajo la ba-
tuta de su director, con el chaleco 
salvavidas, en el brazo izquierdo, 
con el agua inundando el gran sa-
lón era engullida por el abismo, 
mientras tocaba el «Nearer, My 
Good, To Thec» «¡Más cerca de tí 
Señor!») La escena es de las que 
A l cabo de 18 años 
L A H U M A N I D A D NO E S 
T A N M A L A . — L A T R A G E -
D I A D E L « T I T A N I O * . — 
C U A D R O S U B L I M E 
A bordo del «Homerio , la por-
tentosa nave que fletada por turis-
tas opulentos, recorre todos los 
mares del mundo, conocimos a 
John Moriey, uno de los supervi-
vientes del «Titanio. 
—Un naufragio es casi mposi-1 
ble en estos buques —decía con 
algo de orgullo en su vo¿. uno da j 
los oficiales del buque — . Por me- j 
dio de compuertas que cierran . 
herméticamente, desde el puente, '; 
cualquier boquete abierto en el i 
casco, bajo la línea de flotación, | 
inundaría una pequefM sección j 
del buque, pero salvaríamos el ' 
resto... 
—Ei «Titànic» era considerado i 
también como insumergib'e, y re- j 
posa hoy en el fondo leí Océano. ! 
Era John Morley, u:..) de los ?.u- j 
pervivientes d naufragio, quien \ 
había hecho la fatalísima inte-
rrupción. Un amigo nos lo presen-
tó . Supimos que residí \ en Barce-
lona, dedicado al negocio de apro-
vechamientos. 
De su boca oímos el relato de la 
catástrof e, una de las mayores 
que ha experimentado la humani-
dad y por muchos ya olvidada. 
—El «Titanio —nos dijo—, era 
xm bello buque, el mayor del mun-
do en 1912. Tenía un desplaza- i —¿Cómo fué el choque? 
miento de 60 000 toneladas y 900 [ —Verá usted. El «Titànic» 
iíes de eslora. En él se había reu-; vegaba a razón de 21 nudos por 
ido el lujo más refinado y la co-¡hora, al Sur de los peligrosos 
tiiodidad más exquisita. Llevaba', bancos de Terranova. A las tres 
63 oficiales y marineros, 22 ma-jdela tarde, el vapor «Ameriki» 
quinistas y fogoneros y 471 coci- envió un radiograma al «Titanio 
neros, camareros y criadas. Yo, anunciando haber visto témpanos 
que tenía entonces 23 años, figu 
otra cerró los departamentos de 
aguí , Mientras viró en redondo 
pára eviur el choque. En aquél 
momento, el «Tiunic» dió con 
una masa y se detuvo. Era un 
bloque de hielo de unas seis mi-
llas cuadradas, cuya parte que 
chocó con el buque estaba sumer-
gida y la parte visible quedaba a 
unas dos millas de distancia. Ocu-
rrió ello a las 11'40 de la noche. 
—Se produciría la consiguiente 
alarma... 
—No. Nadie creyó que se trata-
ba de algo serio que pudiera po-
ner en peligro la suerte del colo-
so. El capitán asu nió en el acto 
minutos después, estallaban las 
calderas del «Titanio, coincidien • 
do con la inmersión del buque. 
Todo aquel mundo de luces, la 
masa enorme, los acordes de la 
banda, los gritos de desespera-
ción, desapareció en un remoli-
no. 
A mí, la fuerza de la explosión 
me lanzó al agua. Pude alcanzar 
un bote. Conmigo se salvaron el 
telegrafista y M. Bruce, gerente 
de la White Star Line. Aún alcan-
cé a oír al capitán Smith que de-
cía: Alejaos. Adiós. Yo me voy 
con el «Titànic»... Y se fué con el 
buque. Poco después, nada que-
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10 a 12 y 
no se olvidan A los acordes de 
^ste íiimno, 1 602 personas se se-
i pultaron en el Ocáano. 
el imndo del buque. Nosotros nos daba de éste. 
na 
raba entre estos últimos. 
Y como recordando una lejana 
pesadilla, Morley va contándonos 
cómo se desarrolló la tragedia. 
Faltaban dos dias para llegar a 
Nueva York. Era la tarde del 14 
de abril, a poco más de 
Por orden del capitán, 
1 rumbo al Sur; pero la tarde trans-
curría sin novedad y la noche lle-
gó diáfana y estrellada, aunque 
muy fría. El vigía tenía aviso de 
la proximidad de los icebergs y 
los oficiales de servicio no per-
dían de vista el horizonte. El ca-
las seis, i pitán Smith se disponía a retirar-
J. Smith se a su camarote y los pasajeros 
—un viejo lobo de mar y un per-1 dormían en su mayoría. De pron-
fecto gentleman—, serví cham-¡ to, el vigía anunció la proximidad 
pagne a varias persoas allí reuni-|de un iceberg. El oficial de turno 
das. ¡Señores—dijo levantando su en el puente detuvo con la palan-
copa el multimilionario Astor, de ca de marcha la máquina, y con 
Si es usted 
A U T O M O V I L I S T 
le interesa saber que la 
m m MU mm u 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S M A R C A S . 
A C E I T E S Y O R A S A S . - B O M B A S D E P I E , 
D E MANO Y D E M O T O R . - B U J 1 A S . - H E R R A -
M I E T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
S O R I O S E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : : : : 
Taler de reparadon de MmWm y [amaras 
iSl-G0OZÉjQl¡aiWf0D0li.l 
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[ 
dedicamos a tranquilizar a los pa-
sajeros, y muchos d ' éstos, que se 
habían incorporado, volvieron a 
acostarse. Varios grupos jugaban 
cartas en el fumador y reanuda-
ron la partida. Durante media ho 
ra, todos creímos qué en breve 
quedaría reparado. Tan leve fué 
el choque. 
Pero el agua se precipitaba en 
las bodegas y en la sentina y ame-
nizaba inundar la sala de calde-
ras, en cuyo caso, era inevitable 
la explosión. El capitán ordenó 
bajar los botes de salvamento a 
la altura de la cubierta A, dando 
la orden de que embarcaran pri-
mero las muieres y los niños, or-
den que fué respetada por todos 
los pasajeros. El heroísmo fué co-
lectivo... 
—Recuerdo que se habló de ac-
tos de violencia... 
—Inexacto. La disciplina de la 
eficialidad y tripulación del «Ti-
tànic», tanto como el valor y se-
renidad del capitán Smith, evita-
jron que la catástrofe revistiera 
j aun mayores caracteres. Cuando 
I la verdadera situación del buque 
jfué conocida, el capitán Smith, 
I gritó a los suyos, .desde el puente: 
• ¡Sed ingleses! Todos lo fueron, 
i Se llenaron 16 botes con mujeres 
!y niños. Ningún íripulante mani-
1 festó deseos de embarcarse. Sólo 
entre los pasajeros de tercera cla-
se, hubo conato de motín, conteni-
do por los oficiales, revólver en 
I mano. Hubo algunas víctimas, pe-
i ro el orden se impuso, y este co-
jnato de resistencia pasó desaper-
j cibido. Se f üvarón todas las se-
j ñoras, excepto algunas que no pu-
I diendo salvarse con sus maridos, 
prefirieron morir-con ellos. 
Cuando se llenó el último bote, 
el mar bañaba ya la cubierta alta 
y el puente quedaba medio su-
mergido, pues el buque oe hundía 
por la proa. Eran las 2,26 de la 
mañana del 15 de abril. El capi-
tán seguía en el puente. Pocos 
—¡Triste recuerdo! 
—Triste y enorgullecedor. Allí, 
en aquellas horas horrendas com-
prendí que la humanidad no era 
mala. Cuando se ve, por ejem-
plo, a un Aster, a un hombre ro-
deado de todas las consideracio-
nes ssciales, con 500 millones de 
dólares, recién casado, feliz, en-
trar con su esposa en un bote pa-
ra ponerles en salvo, y preguntar-
le al oficial: ¿Puedo quedarme?, y 
al decirle, con el índice señalando 
el cielo: «Adiós, nos reuniremos 
más tarde», no puede creerse que 
la humanidad sea mala. Casos así 
se registran a cientos. Catorce 
señoras se hundieron abrazad? s a 
sus esposos. Un padre llevó a uno 
de los botes a sus dos hijitos, les 
besó en la frente y sin derramar 
una sola lágrima, se retiró a orar 
por aquellos dos seres queridos 
mientras llegaba la muerte... Los 
músicos murieron en su puesto, 
sin intentar salvarse. El telegra-
REJA PARA EL PÚBLIC0 
Certificados cartas, valor 
clarados y lista, de 
16l30 a 18l30. 
Certificados impresos y 
tes^postales, de l O a ^ y d e ^ 
Giro postal, imposicionesv 
goF de 9 a 12. 
Caja Postal de Ahorros, de i 
a 12. (Los viernes no hay ser?i. 
ció). 
Reclams ciones. Secretario y sj. 
ñor administrador principaU 
10 a 12. 
Los domingos y días festivosM 
hay servicio por la tarde. El Giro 
Postal cerrará a las 11 y la Cap 
Postal a 11430. 
BUZONES 
Plazi? de Carlos Castel. Alcai-
ce. Primera recogida, a las 8; úl-
tima, a las 21. Al paso para la Es 
tación, excepto mixto de Calata-
yud y conducción de Alcañiz. 
Estancos a las 14, 19 v 21. 
En la Administración, cioct 
minutos antes de las salidas de 
las expediciones. 
Teruel, 26 de marzo de 193 
El administrador principal 
EUSEBIO C. ESPARZA. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES saorifleadas para el oonaumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll, . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yus te. . 
Hijos de Carmen Yuate. 
María Martín 
Clara Parido 
Mariano übé 
Joaquín Martínez. . . c 
Cecilio Asensio.. . . . 
Diego Fumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torres. 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . I 
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, C. ESPARZA. 
L I C O 
el día de hoy. 
Ha 
blando con Joaquín Villalta 
Vi lalia liene un her-
pf""e'no es de los que gus-
«'«""^r desapercibido en la 
lín ïurímaca. Espíritu inquie-
i * ' la de incluso escribir car-
^ Sallando corridas con, o la 
h e de Mérida del aflo pasa-
f Tplaude en la plaza y, en 
í p a abra.sien.e la flesta en 
; Inores detalles. Sospe-
Índo nos diría cosas .mere-
santes 
Granja del Henar, 
de estilo castellano i 
"le interviuvamos en pie-
café aris-
ra 
tocráíico 
^.Cómo se presenta la tcm-
, joaquinilio? 
Estupenda, chico, estupen-
à Tengo un camión de contra-
ios firmados para el mago de !a 
muleta. Pagés y Dominguín, 
Dominguín y Pagés, que tradu-
cido quiere decir 20 corridas. 
Cinco en Madrid, sin contar las 
de organización particular; to-
ta!: cuarenta, con veinte que se 
ganará, más once que represen-
ta como <as» de ia baraja tauri-
na, 71... 
-¿Eres de los convencidos 
de que hay cuatro «ases>? 
-Según la gente que rodea 
el ambiente taurino hay lo me-
nos doce; pero haciendo la ope-
ración aritmética de si de doce 
quitamos ocho, quedan cuatro, 
si de cuatro quitamos... que-
dan... Mar... Ba... Vi. . . queda 
uno suspenso y en espera de que 
g^a el loro, para reafirmar las 
Alegorías. 
-Joaquinillo ¿eres de ios que 
v«n la fiesta decaída? 
^ Ni los toros ni los toreros 
en decadencia, todo lo 
c^rar¡o: lo que sí está en de 
^ncia, y esto es un grave pe-
f0'esIa afición, que desco-
JCe la mayoría de las suertes 
arr^ gadas. 
"•••[% buenos aficionados,.. 
^Los habrá, pero están do-CntPOr,aÍUVeníud^ueno 
esial 01 quiere atender, y de 
es eminentísimo. 
^Acaso íengas razón. 
^ o , porque desgra La 
verdadero maes-
^rcibido'0' y éSíe PaSa dCS' 
Tiei Para los aficionados. 
al WrTcof t a r aZÓn íen,'a 
^dln?01^ l0s escriben 
^an a T M a e 8 í r o s s i s e dedi-
^ H l l a nar;perOComo no 
emra el adjetivo, ahí que 
los que no entienden sigan sin 
entender, Si dejamos volar lo de 
que hay doce figuras, próxima-
mente se multiplicarán y llegará 
momento en que todos se consi-
derarán igualec. Y el comunis-
mo en el oreo es peligrosísimo. 
Hace falta dictador o dictadores, 
para que el público participe del 
partidismo y vaya a la plaza en 
ambiente hostil o entusiástico; 
pero no como van, que parece 
que los aficionados acuden co-
mo los empleados a sus ofici-
nas. 
—-joaquinillo," eres más gran-
de que la plaza monumental de 
Madrid 
—Soy hermano de un tore-
ro que jnega la vida, y me des-
espera la confusión. 
—¿Es cierto que ante una fae-
na cumbre de tu hermano gritas 
y aplaudes con entusiasmo? 
— Certísimo. Soy hermano de 
Villalta mientras se viste de to-
rero, sufro cuando vamos cami-
no de l a plaza, me calofrío 
cuando hace el paseíllo, cuando 
sale el toro, cuando tiene difi-
cultades que vencer; pero cuan 
do realiza la faena cumbre me 
exalio, me entusiasmo de tal for-
ma, que aplaudo y grilo como 
el más contumaz de sus partida-
rios. Me lo han criticado mu-
chos amigos y hasta he preten-
dido silenciar, pero, lo confieso, 
me ha sido imposible... y he sa-
cado una consecuencia: que si 
no hubiera sido hermano de Ni-
canor Villalta, por seguirle a to-
das sus actuaciones hubiera lle-
gado incluso a la ruina. Sus 
grandes faenas de muleta coro-
nadas con el soberbio volapié 
con que las remata es algo que 
no se puede olvidar. 
—¿Y qué me cuentas de «El 
suceso de anoche»? 
— ¿Te refieres a la riña que 
hubo e n el café Fornos hace 
unos días? 
—Me refiero a la película que 
han filmado tus dos hermanos. 
— iAhl Pues «El suceso de 
anoche» está dando mucho que 
hablar por provincias y no cesa 
de rodar. Cierto que la parte 
taurina tiene momentos emocio-
nantes y que yo he jaleado como 
testigo que soy de las corridas 
que torea mi hermano. 
— Y de Aragón ¿no dices na-
da? 
—Nada, porque mi hermano 
lo dirá todo en el próximo 20 de 
abril que torea en Zaragoza. 
—¿Rocuerdas un momento de 
emoción? 
—Recuerdo bastantes. Cuan-
do mi hermao toreata sus pri-
meras corridas, me encontraba 
en México, y yo no podía ente-
rarme de las actuaciones de mi 
hermano, porque no le quedaba 
para cablegrafiar, y por pronto 
que me llegaban noiicias, pasa-
ban diez o quince días, pasaba 
ratos de verdadera angustia. 
—¿Filmará más películas? 
— Acaso..,, asuntos no faltan. 
Tiene uno precioso titulado «ju-
lamenío baturro», aunque a mí 
solamente me interesa verle en 
una faena de las que le valió lo 
L O S D E P O R | T E S 
RESUME;N S E M A N A L 
Real Madrid, 5. 
Barcelona, 1 : : 
El encuentro, en el «papel» 
carecía de importancia. No se 
ventilaba nada de interés. Sin 
embargo el campo casi se llenó. 
Y el público salió satisfecho del 
resultado. Resultado que no 
acredita un excelente juego de 
los madrileños, sino la labor 
pésima de los azulgrama. 
Dos tantos marcó el Madrid 
en el 
. segundo. Aquéllos, obra de Ru-
-Taurino, y con Proyectos¡ bio; el de un chu 
de <el mago de la muleta> ,en cl r o tres 
—Tú, ante todo taurino ¿no? 
sensacionales. 
—Cuéntalos. 
—Otro día... Hoy ya 
que te he cantado las cuarenta.,, 
corridas de mi hermano, que 
tengo veinte más, y que sigo te-
niendo un «as» para restar triun-
fos... 
—Bien, Juaquinillo. 
— Y si alguien dice que tengo 
mala pata, yo diré que tengo 
buena mano derecha para ür-
mar contratos. 
DON MANÜÉ. 
0¿ «Toreros y Toro-» ) 
D E P O R T E S 
que 
tropezó en el defensa y entró en 
la portería por donde no espe-sabes , . i J raba el portero, y empalmando 
un pase de Lazcano el segundo. 
Los tres de éste, uno propia-
mente suyo, pues que él se pre-
paró y finalizó la jugada, y los 
otros, en realidad, de Olaso y 
Rubio que le sirvieron el balón 
f.e mod que no había más que 
empujarlo para que entrase en la 
red. 
E l Barcelona marcó en las 
postrimerías del encuentro, al 
rematar Goiburu un centro de la 
izquierda. 
los 
F U T B O L 
Resultado de alguno de 
partidos jugados anteayer: 
Madrid.—Oviedo, Aran-
juez, 1. Iberia, 4; Oviedo, 1. 
Sporting Madrileño, 2; Noticie-
ro, 1. Vaquería Deportiva, 3; 
Sena, 1. 
Bilbao.—Arenas, 2; Athletc, 
Madrileño, 1, Alhletic (reserva)i 
2; Sestao, 1. 
Sevil'a.-Sevilla F . C , 4; 
Deportivo de La Coruña, 1. 
Irún.=Europa, 4; Real Uüón , 
tres. 
Vitoria.—Deportivo Alavés, 2; 
Betis, 0. 
Santander.—Alhletic de Bil-
bao, 3; Racing de Santander, 2. 
Murcia.—Cultural de León, 4; 
Murcia, 3. 
Gijón.—Sporting local, 2; Va-
lencia, 1. 
Barcelona.-Español , 3; Real 
Sociedad de San Sebastián, 1. 
Valencia.—Gimnástica, 4; Le-
vante, 2. 
Pamplona. - Osasuña, 5; Va-
lladolid, 1. 
Ciudad Real.—Unión Spor-
ting de Madrid, 1; Club Depor-
tivo Manchego, 3. 
Jaén.—Olímpica, 5; Triana, 1.* 
No hizo el Madrid, como in-
dicamos, un gran partido. Tuvo 
P R I M E R A 
aciertos,t oportunidad, decisión 
y... suerte. Sus contrarios ac-
tuaron el segundo tiempo con 
diez jugadores. De los madrile-
ños y aun de todos los jugado-
res, sobresalió Prats. 
E l Barcelona no parecía ayer 
el gran equipo que es. Ninguno 
de los porteros—actuó el primer 
tiempo. Solá y en el segundo 
Uriach—dieron sensación de se-
guridad. La defensa no se colo-
có bien. Las medios trabajaron 
mucho y con acierto, a ratos. 
De los delanteros, ninguno hizo 
gran cosa. Salvo dos empalmes 
formidables de «Scve», nada. 
Arbitró Stheinbort. bien. E l 
partido no ofreció dificultad al-
guna. 
Equipos. —Real Madrid: Vi-
dal, Torregrosa, Quesada, Prats, 
Esparza José M.a Peña; Lazca-
no, Morera, Rubio, Cosme, Ola-
so. 
Barcelona: Solá,Zabalo, Mas; 
Martí, Guzman, Arnau; De Die-
go, Goiburu, Arocha, Bestit y 
Ramón. 
E l torneo de la Liga ha termi-
nado con la siguiente puntua-
ción. 
Primera División: 
D I V I S I Ó N 
J G E P F C P 
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colaboremos? 
Ud. espera de sus neumáticos un servicio regu» 
lar y continuo. Por el sumo cuidado que tenemos 
en la selección de las primeras materias y gracias 
a nuestros medios de fabricación ultra^modernos, 
los neumáticos Goodrich le darán un kilometraje 
superior, evitándole en muchos casos las paradas 
molestas que causan los pinchazos. 
Comprando Ud. los neumáticos de seguridad 
Goodrich, habrá Ud. adquirido la ayuda de 
nuestro agente que siempre le ofrecerá, satisfe* 
cho, su concurso. 
S U C U R S A L EM C A S A CENTRAL £M S U C U R S A L E N 
BARCELONA: M A D R I D : S E V I L L A : 
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den conservador, no signi-
m 
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Isinqueapunto flio sepamos 
/•PS són sus diferencias, 
^ f e l páis problemas de ca-
í ii; ¡premiante,como son el v i -
site} de los aceites, el cerealis-
" ' testal, para que los que 
délo 
íca nada, 
Hir-añade-un problema eco-
nómico general que requiere el 
¿ecimiento de nuestra ba-
^comercial de pagos; hay un 
iroblema financiero, consiste en 
ètenumar cuánto y cómo pode-
íegar a la nivelación del pre-
ipaesto y al superávit; hay un 
iroblema social, otro de fortale-
nietito del Poder público, otro 
estructuración administrativa, 
para que el regionalismo sea una 
kerza de unidad nacional y no de 
separación. ¿Es que en esos pro-
lemas y en miles más no póde-
los coincidir todos los conserva-
te, de espíritu fundamental-
mente conservador? 
Asemos sinceramente que sí, 
p^oyamos nuestra creencia en 
iiepor nosotros mismos he-
iexperimentado. 
^eces, por ejemplo, se han 
« o recíprocamente en las 
ÍS de «El Debate» y en las 
coincidencias ideológi-
l^as espontáneamente en 
^ p i a c i ó n objetiva de los 
'Jaeces, también en es-
^Cn38' ^ 6 0 1 6 ™ * elogiOS 
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fcarintï(isrS;KCON-
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^ fle i : ' 0Pon8;amos los r^el 'a ^ a los pul-
^ « d a l o . . Pero 
más creemos indispensable la pro 
paganda, porque estamos seguros 
de que apenas empecemos los di-
ferentes partidos y agrupaciones 
conservadoras a enfrentarnos con 
ios problemas reales, surgirá i de 
modo tal las coincidencias, que la 
base del partido troncal irá en-
sanchándose y robusteciéndose 
en tal forma, que España entera 
tendrá que ver en él, de modo in-
equívoco, el único instrumento 
capacitado para gobernar el día 
en que e l Gabinete Berenguer 
considere ya elegido u n parla-
mento, llegado el instante d e 
Siso'verse, día, por otra parte, 
que deseamos en interés nacional 
retrase lo más posible, pues este 
Gabinete contará en las futuras 
Cámaras con el apoyo (estamos 
seguros de ello) de todos esos ele-
mentos conservadores. 
Es necesario la existencia de 
los grandes partidos, y bien lo 
prueba la rabia con que acogen 
ésta tesis, siempre que nosotros 
la formulamos, los elementos re-
volucionarios; y es indudable, vis 
to el panorama político que hay 
elementos más que sobrados para 
la formación de uno conservador 
que sea en la España de 1931 fuer-
za tan decisiva como lo fué en el 
de 1876 la de Cánovas. 
E N P A L A C I O 
Madrid, 1.—El exministro de 
Hacienda señor Calvo Sotelo es-
tuvo esta mañana en palacio sien 
do recibido por el rey. 
El señor Calvo Sotelo fué a rei-
terar al monarca su adhesión en 
nombre de los exministros que 
han firmado el manifiesto de que 
damos cuenta en otro lugar. 
U N B A N Q U E T E 
Madrid, 1,—Anoche se celebró 
en el ministerio de Estado el ban« 
quete de despedida ofrecido por 
el Gobierno al embajador de Chi-
le señor Rodríguez Mendoza. 
A los postres el presidente del 
Consejo pronunció breves pala-
bras ae salutación y despedida pa-
ra el señor Rodríguez Mendoza, 
expresándose en términos de ca-
luroso elogio tanto para el ilustre 
diplomático como para el país que 
representa. 
Recordó la amistad y cordial!- j 
dad de relaciones existentes entre 
España y Chile, .por cuya conti-
nuación hizo votos fervientes. 
Seguidamente se levantó a ha-
blar el señor Rodríguez de Men-
doza para expresar su gratitud 
por las palabras del presidente. 
Se hace eco del cariño que en to-
do momentp ha profesado a Es-
paña, y recuerda que toda la ca-
rrera la ha hecho en nuestro país. 
Reiteró finalmente su agradeci-
miento por las atenciones que 
siempre ha recibido en España. 
U N A C C I D E N T E D E A U -
T O M O V I L . — M U E R E UN 
H L T O D E « A R M A N D O 
G U E R R A » 
Madrid, 1, —Cerca de Cifuen-
tes, en la carretera de Guadalaja-
ra, falleció ayer, en accidente de 
automóvil, el oficial de la Escue-
la Naval D. José Martin Gil, hijo 
del coronel director del Colegio 
de Huérfanos de Estado Mayor 
don Francisco Martin Llorente, 
(Armando Guerra), redactor de 
«El Debate». 
Los señores de Martin Lloren-
te, acompañadoá de sus dos hijos, 
se dirigían a cumplir una prome-
sa que le habían hecho a Nuestra 
Señora la Virgen de Azañón. 
Iba al volante el hijo mayor de 
los señores de Martin Llorente, y 
aunque el coche avanziba a esca-
sa velocidad, al llegar cerca de 
Cifuentes .se inclinó, metiéndose 
en la cuneta. 
El joven oficial lanzóse fuera 
del vehículo suponiendo que se 
trataba de un accidente grave y 
recibió un fuerte golqe en la ca-
beza, muriendo en el acto a con-
secuencia de la fractura del crá-
neo. 
Los demás ocupantes del auto 
resultaron ilesos. 
El cadáver fué trasladado a Ma-
drid esta tarde. 
DEL EXTRANJERO 
L A S E Ñ O R A H A N A U 
V A M E J O R A N D O 
París, 1.—Continúa la mejoría 
de la señora Hanau. 
En la prisión de San Lázaro de-
clararon ayer que la expresidenta 
de «La Gaceta del Franco» sigue 
alimentándose normalmente, pero 
con cierta prudencia, debido a las 
recomendaciones de los médicos. 
En la cárcel no se han recibido 
todavía instrucciones relativas a 
la libertad de m ídame Hanau. 
De tod'as formas se cree que és-
ta no podrá reunir la suma exigi-
da para la fianza hasta mañana, 
miércoles, 
EN TORNO AL NUEVO 
G O B I E R N O A L E M A N 
COMENTARIOS 
Londres, 1.—La Prensa de esta 
ciudad, dice que el Gobierno de 
Brunning realizará una gestión 
idéntica a la del de Stresemann. 
Añaden que la presencia de dos 
nacionalistas en el Gabinete supo-
ne que no ha de resultar beneficio 
alguno para las derechas. 
Berlín, 1.—Los periódicos ma-
nifiestan que la situación del Go-
Licenciado 
bierno depende de la actitud q le 
adopten los nacionalistas. 
Se elogia la firmeza de^  volun-
tad deí mariscal Hindenburg. 
E L G O B I E R N O I N G L E S 
D E R R O T A D O 
Londres, 1.—El Gobierno ha 
sido derrotado anoche en la Cá-
mara de los Comunes por 183 vo-
tos contra 179 a su favor al discu-
tirse una moción, suspendiendo 
el debate relativo a los créditos 
gubernamentales. 
Las oposiciones aplaudieron el 
resultado de la votación. 
La derrota d e l Gobierno no 
traerá consecuencias políticas, 
por tratarse solamente de una 
cuestión de procedimiento. 
C O M U N I S T A S Y S O C I A -
L I S T A S 
Leu, 1,—Con motivo de una 
conferencia socialista, los comu-
nistas promovieron una algarada, 
tratando de agredir a los prime 
ros. 
Los agentes de Policía inter-
vinieron para evitar colisiones. 
Un agente, al apreciar que un 
comunista trataba de agredir a 
un policía, hizo un disparo, hi-
riendo a dos comunistas. 
A l final de la jornada resulta-
ron doce de los contendientes he-
ridos, tres de ellos de gravedad. 
E L E M P R E S T I T O E S P A -
Ñ O L E N N U E V A Y O R K 
Nueva York, 1. —Según noti-
cias de España, el Gobierno espa-
ñol ha colocado una parte del em-
préstito interior hecho reciente-
mente en E^oaña, y por un im-
porte de 15.500.000 pesetas en un 
grupo de bancos del Wall Street. 
Es la primera vez que unas en-
tidades bancarias norteamerica-
nas van a tomar parte en un em-
préstito español cuya emisión se 
ha verificado con anterioridad. 
N A U F R A G I O 
Belgrado, l.»-En el lago de Ode-
rasida se ha registrado un nuevo 
accidente. 
E l coronel comandante de la 
playa embarcó con varias perso-
nas del cuerpo diplomático en una 
pequeña embarcación. 
Poco después se desencadenó 
una tempestad, siendo el. barco 
juguete de las aguas. 
Resultaron muertos el coronel 
Kloíich, un médico griego, e 1 
cónsul de Grecia y su esposa, el 
cónsul de Yugoeslavia, el prefec-
to y un marinero. 
A V I A D O R E S S A L V A D O S 
Sidney, 1.—Los aviadores Sent 
y Shiers han sido hallados sanos 
y salvos por los aviones que acu 
dieron en su busca. 
Próximo concurso de cerca de dos mil plazas para los que hayan servido desde cinco meses en adelante. LA. PA-
rRTA, diario nacional, remite a sus abonados las relaciones de vacantes y do adjudicación y les tramita documan-
tos. Suscripción, CINCO pesetas trimestre. Pago adelantado. Libro «Destinos Públicos» reformado 3*50. 
Redacción y Administración: Glorieta de San Bernardo, 2.—MADRID. 
C H O Q U E D E V A P O R E S 
Pòrtland 1.—El vapor «Daven-
port» ha chocado en el río Colom-
bia con el vapor «Swan». 
Este llevaba a bordo nu-nero-
sos excursionistas que asistieroa 
a la inauguración de un puente 
sobre el mencionado río. 
Cuatro pasajeros del segundo 
vapor resultaron muertos a cau-
sa del choque y otros doce grave-
mente heridos. 
Faltan algunos pasajeros. 
I N C E N D I O 
Palestina, 1.—Un violento in-
cendio que se inició en esta capi-
tal, destruyó 25 almacenes. 
Los daños calcúlanse en unos 
cinco millones. 
De Provincias 
R E G A L O D E U N F A J I N 
A L G E N E R A L C U R I E L 
Cádiz, 1.—El gobernador mi l i -
tar ha hecho entrega al nuevo 
general don Eduardo Curiel del 
fajín regalado por la guarnición 
de esta plaza, donde el nuevo ge-
neral ha desempeñado la jefatura 
del Estado Mayor hasta su ascen-
so. 
Pronunció un discurso el íren¿-
ral Saliquet al que contestó el ge-
neral Curiel. 
Se dijo marchará para tomar 
posesión de la Jefatura de Estado 
Mayor de Burgos. 
B A T A L L A C A M P A L 
Oviedo, 1.—El vigilante de las 
minas de Santa Bárbara, propie-
dad de la Hullera Española, José 
Fernandez González, fué encon-
trado muerto de dos balazos en el 
pecho, uno en la cabeza y otro en 
el brazo izquierdo. 
Próximo al cadáver se encon-
tró gravemente herido a Cándido 
Porto, obrero de la Duro Felgue-
ra, propietario de la taberna de 
Caraveles, donde se desarrolló, el 
suceso. 
El herido, debido a la gravedad 
de su estado, no pudo declarar. 
Ingresó en el Hospital. 
* Se ignora la forma en que ocu-
rrió el hecho, suponiéndose que 
se trata da ona batalla campal en-
tre un grup individuos. 
En la reyerta aebieron resultar 
otros heridos, a juzgar por las 
huellas de sangre que aparecen 
en el camino. 
La autoridad interviene para 
aclarar el suceso. 
lea m l i i f t 
;<I A N A ÍV P á g i n a 6 
A P A R A R A L G R A N O 
N O T A S DE MI V I A J E 
Aunque poco experto en mate-
ria periodística, quisiera, lector, 
-darte idea de la comodidad y ra-
pidez con que se efectúan los via-
jes por esos pueblos enclavados 
en los Montes Universales, donde 
días pasados y en compañía de un 
amigo, hice una pequeña excur-
sión. 
• Saliendo de Teruel a las siete 
de Ja mañana, en el rápido (Te-
itsel, Albarracín, Cuenca), mejor 
dicfeo, porque... ¿para qué forjar-
se ilusiones, si esto, en todo caso, 
se conseguirá cuando Matusalén 
vnelva a predicar el fin del mun-
do?, sobre un burro del tío Anda-
la, arriero del pueblo de J . . . , y 
tr<is nueve horas de viaje, con una 
velocidad de uno y medio kiló-
metros por hora, llegamos al pue-
blo de J . . . , al de mi amigo. 
Después de comer y descansar, 
porque ya lo habíamos menester, 
salimos a recorrer el pueblo. A l 
llegar a la plaza, tres individuos 
avanzan hacia nosotros; tras la 
presentación y un saludo afectuo-
so, me dice uno de ellos: «Aquí 
se aburrirá usted de lo1 lindo: ni 
más casino, ni más sociedad que 
ésta». Pues los tales tres eran 
maestro, cura y secretario. 
No..., Í;firmé yo, precisamente 
lo que en estos pueblos hay es que 
pesarán la vida muy tranquila: 
leen el periódico, dan un paseo y 
asunto concluido. 
Sí, por la carretera, dice uno 
de ellos. 
En verdad que, durante la Dic-
tadura, dicen que el ministerio de 
Fomento había trabajado tanto, 
que había comenzado a cruzar 
toda España de carreteras, pero 
por desgracia aquí la más próxi-
ma está a 40 kilómetros. 
Si, pues ¿y de Instrucción pú-
blica? Cierto que se han creado 
millares de escuelas, pero se le 
ocurre al ministro hacer una re-
forma en el Bachillerato que ni 
el mismo legislador entiende—ob-
serva el maestro. 
Y en cuanto a oposiciones al 
Magisterio, se nombran unas co-
misiones formadas por unos se-
ñores muy sabios para calificar 
trabajos de simples maestros... 
¿Acaso se necesita tanto para en-
señar en un pueblo rural? De ahí 
que suspendiesen en muchas pro-
vincias el 80, el 90 y hasta el 100 
por 100, como ocurrió con las 
maestras de nuestra provincia. 
Yo por eso odio el sistema y 
hasta la oposición. 
— ¿Y usted sabe porqué sus-
pender a tantos?—urgüí yo. 
— Por ahorrar unos millones al 
Gobierno, ¿no? 
—Ca, nada de eso; porque se 
presentaron... 
—Claro, claro, (risas)... 
— Pues ¿qué hacer? 
—Asociarse, pedir una refor-
ma. 
1 ^ ' i l «fi 1« 
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a elecci 'n de los afortunados 
110 Moralos o 110 apáralos le T. S. F. 
a título de propaganda a los mil primeros lectores de EL NAÑANA 
que encuentren la solución exacta al jeroglífico que va a continuación 
y se conformen a nuestrar condiciones 
Reemplazar los puntos por las letras que faltan y h&llar el 
nombre de tres ciudades de España. 
M. D l B . L . A. 
B. R. E . O . A, 
Enviad este anuncio completado a los 
ESTABLECIMIENTOS 
E M V P H O N E 
Servicio Núm. 2, 70. B-
1 7 , R u c S c d a i n c . P a r í s ( F r a n c i a ) 
Adjuntar un sobre poniendo claran ente el nombre y la dirección. 
NOTA—La correspondencia para el extranjero debe franquearse con 
un sello de cuarenta céntimos. 
— ¿Cuál? 
—Pues la supresión de la opo-
sición, lo que creen injusto mu-
chos propietarios. (Que con esto 
demuestran tener poco amor y 
compañerismo, por aquello de 
que porque tú pierdas la vista, yo 
gustoso perderé un ojo). ¿Que tu-
vieron gastos y disgustos?, no lo 
discutimos; pero que mañana sus 
hijos podrían disfrutar igual be-
neficio, tampoco es de discutir. 
Vamos, señores propietarios: 
no creo perdiesen nada porque se 
suprimiese la oposición, y más, 
vista la serie de injusticias que en 
ellas se cometen. Por lo menos 
retribuyase mejor a estos parias, 
a estos desinteresados interinos, 
porque si no ¿cómo permanecer 
un día más en la Escuela sin ga-
nar para pagar la patrona? 
Dicen que en la escuela se for-
ma el hombre, o la sociedad del 
mañana; y que el maestro es, por 
tanto, el cimiento sobre que se 
apoya. 
¿Por qué no retribuir mejor a 
estos funcionarios, si desempeñan 
papel tan importante? Y trabajan-
do tanto un interino como un pro-
pietario y teniendo la misma res-
ponsabilidad que éstos. ¿Por qué 
no retribuirse de igual forma, con 
la sola desventaja de que, a la lle-
gada del propietario, «ahuecáse-
mos el ala>? 
Y si formada la Uaión de maes-
tros interinos de esta provincia 
(ya en proyecto, y con algunas 
adhesiones) y en unión de la de 
Zamora, a la cual represento en 
esta provincia, conseguíamos lo 
que deseamos, tanto mejor... 
—Sí, dice el secretario, mucho, 
mucho, y aquí, ni carretera, ni 
vía férrea, telégrafó, teléfono, etc. 
—Ahora conseguiremos eso y 
mucho más, no lo duden. 
—En el municipio, dice el maes-
tro, quizá sí, pero en Instrucción 
Pública no sé cuándo. 
—Ah, no se preocupe usted, se-
ñor maestro, agrega el cura. El 
nuevo Gobierno hará una buena 
reforma y les retribuirá mejor. 
Dios le oiga. 
La llegada de otro individuo 
interrumpió el diálogo; mas como 
oscurecía, nos retiramos a casa. 
Una vez en mi habitación dime 
a pensar. ¡Qué de vías de comu-
nicación! La correspondencia de 
la capital de provincia llega des-
pués de tres días; gran velocidad 
la de estos peatones. Industrias 
ninguna, ¡ni cómo...!, el aspecto 
délas casas malísimo, las más al-
tas hasta de un piso. Esto no es 
vivir . 
Los distintos miembros de la 
s o c i e d a d descontentos con su 
suerte. Señoras autoridades: pien-
sen que hay pueblos tan calamito-
sos; y funcionarios tan mal retri-
buidos, como la clase a que per-
tenece 
JOAQUÍN TERRER. 
Maestro interino. 
Torrelacárcel. 
PAN BOMBON 
Sabroso, exquisito, nutritivo 
SIRVALO EN SU MESA 
Hfirno de L e a n d r o T o r r a s 
Santa Cristina, 24. Teruel 
M A N U E L B E N E I T E Z 
¿jgt — CAMISERÍA FINA -
^ EQUIPOS PARA NOVIAS 
eotizacíones de Bolsa 
M O V 
31-3 Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
> 5 por 100,1928. 
> 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100,1928. 
> 4 por 100, 1928. 
, 4 Va Por iOO» 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinar ias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes > 
Alicantes • 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p i 
100 . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 l / 2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dollars 
Liras . 
FacUitada por el Banco Hispano Ame 
ricano) 
7300 
9175 
torso 
86'30 
SS'OO 
lOlMS 
TO^ O 
87*25 
91'25 
77*25 
10075 
90*50 
SBl'SO 
210*00 
68-00 
105,85 
ISG'OO 
1.14300 
558*00 
519*00 
94*00 
97*75 
lOS'áS 
99^ 00 
31*46 
39*10 
8*03 
^ E G o s 
TAÜJUN0S 
Las corridas para el m 
abril en Valencia: ?s ^ 
Día 6.-Novillos de r„ 
para Aldeano. Artafefio,";*. 
te. > e^re. 
Día 15.-Novillo8 del . 
de la Cone, para Rev', ^ 
ron y Amorós. ',0-
Día 20.-Festival. Un becerro 
muerto por el iníernaciona pfe 
sann y será banderiüeado ' 
dos eqmpiers del ValencfaF r 
Día 27.-Corrida de ¿ 
peneneciemes a la ganadería¿ 
Angoso, en la que actuarán Ba. 
rrera, Torres y otro. 
Día 28.-Fes'ival. 
Día 4 de mayo.-Novillos de 
ganadería de renombre, actuan-
do de único capada el diestra 
Amorós. 
ZOQUETÍLLO, 
SERVICIOS DE 
NUEVA YORK 
D E S P A C H A M O S correo r 
flefe. Pequeñas encomien-
das, compras, diligencias^  
indagaciones, preguntas, 
cualesquier molestias, elcé-
íera, serán presta mente aten-
didas. Discreción. Hoiora-
rios módicos . Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
ios Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda caria inclu-
yanse dos dólares p^ ra gas-
tos contestación inmediata^  
Escriba en español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y-
C a j a de P r e v i s i ó n Soc ia l de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y Va P0^ '^recC, 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (m > 
tnendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. ác. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles par 
ica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E LA CAJA E h TERUñl 
JOSÉ MARIA RIVERA 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro v 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes P 
sin familia. ^ t a 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o w 
Mejoras). t obrero í ^ 0 ^ 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del o 
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, Obrero) 
; para 
) basta 
o t > r e r o ( ^ 
.ou op 
e»011 mrestigioy la ín ter 
del presidente 
^ ; ü i . el doctor i^rüt i ingha 
í l i a ^ ^ ormar Gobierno Bru 
S ^ Í o i e nuevo en la poli-
^ . . n a y a p ^ s se le cono-
Círanjero. Hace tan sóio 
^ l 'aM pertenece al.Reichs-
^ ha desempeñado ningu-
•^VN RA H «ce poco que fué ele-
áeute de la fracción ca-
^ p í d d Parlamento central, 
^ • vehao a monseñor Kaas, 
suM!l!fcalidai h i sido designa-
presidente del Reich a 
Gubi.rno. En efecto, el 
^do católica es necesar iamért . 
de cualquier combina-
dicho partido no puede 
EL DEBATE 
E s c á n d u l o far i sa ico 
A propósito de los comentarios 
farisaicos que ha inspirado a al-
gunos periódicos la transmisión 
por la Agencia «Logos» del rumor 
acerca del estudiante señor Sbert, 
transmisión que, como ayer de-
mostramos, f u é absolutamente 
objetiva y acompañada de l?s re* 
servas oportunas, hace nuestro 
querido colega «La Nación» un 
artículo dirigido a aquella Prtnsa 
que por su conducta ha perdido 
todo derecho a escandalizarse «sin 
T A L L E R 
D E 
C a l d e r e r í a 
— Y — 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
- DE — 
f i m o T n 
Guillén de Castro, 19 
VALENCIA 
L A CAMPANA 
OFRECE N U E V A REMESA D E CORSÉS, FAJAS, 
TODO GOMA A PRECIOS INCREIBLES. 
PREGUNTE PRECIOS 
E N B R E V E G R A N D E S R E G A L O S 
P R E C I O FIJO 
a 
J U D I C I A L E S 
Parece que en breve se firmará 
un Real decreto del ministerio de 
Justicia derogando el relativo a 
los destinos del personal dé la Ju-
dicatura, volviendo los jueces a 
ocupar los cargos de su catego-
ría. 
te* 
haber Gobierno. 
Silos socialistas se deciden a 
votar contra el Gobierno, h a b r á 
que disolver el Reichstag y pro-
¿jlej-a nu-vas elecciones. Es pro-
bable q'^ ^tos disminuyen en 
anostuinu los diputados socia-
listas en provecho de los partidos 
^¡centro. Sea como sea, la si-
tuación política resulta poco clara. 
EL SOL 
Gravamen arbitrario 
Lacarestú de la vida en Cana-
rias h;t Ueg'.ido a tal extremo, que, 
independiei.t 'mente de otros pro-
blemas que afectan a aquel archi 
piéia^o-y ya expuestos desde es-
tasco'.umnas-, el Gobierno debe 
hacer eoérgica y activa su ínter-
Tención respecto de este de ahora, 
tandirectam nte llegado a las cla-
ses populares de aquellas islas. 
Contribuyen a esta cares t ía , des-
de luego, circunstancias ajenas al 
telo de los poderes insulares, co-
mo es la competencia frutera de 
Irises extranjeros, d i sminución 
de t r á s en los puertos de Cana-
m% etc., t te ; pero no es menos 
clerto que tscas circunstancias 
pueden hteriu ¡rse con una protec-
?toModula del Gobierno cerca 
^otro. t.-mus, tales como inten-
cacéu th- las comunicaciones 
J*10'"^. "minoración de t r ibu-
s.PoiíuM-us y Amento del re-
Moka Longebcrry, Puer o ^ico, Caracoiiilo 9,50 pesetas kflo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados día-iamente por los procedimientos más modernos. Conservan to lo su aroma y fiaura. 
Son ios más eonvenieutes por el límite le beneficio y ahorro de combustible y mano de 
obra en el tueste 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal. 
Nacimientos. — Mariano Luis 
Vinaixa Vicher, hijo de Luis y de 
Francisca. 
Matrimonios. —Ninguno. 
Defunciones. — Asunción Ríos 
Pérez, de 54 años de edad, casada. 
San Juan, 5. 
Bartolomé Estevan Marín, de 
82 años, viudo. —Bretón, 4. 
que el país se ría a carcajadas.» 
Se trata, en efecto, de un escán-
dalo farisaico, y todo el mundo 
está en el secreto. Por nuestra 
parte, firmes en la línea de con-
ducta a que EL DEBATE lia per-
manecido siempre fiel, no descen-
deremos al terreno que no nos es 
propio. Ni nos sacan de quicio 
vituperios interesados, ni nos de-
jamos engañar por insinceras ac-
titudes. Pero iremos al fondo del 
asunto y hablaremos en próximo 
artículo de las responsabilidades 
de la Prensa. 
INFORMACIONES 
E l gobierno alemán 
La situación política del nuevo 
Gabinete no es, según estos datos, 
nada clara, y sólo ha podido acep-
tar el Poder en estas condiciones 
el señor Brunning, contando con 
la seguridad dada por el presiden-
te de la República, Hindenburg, 
de que, en caso de que el Parla-
mento se negara a aprobar los 
proyectos financieros, sería di-
suelto. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 23'8 grados. 
Mínima de hoy, +4. 
Vient) reinante, E . 
Presión atmosférica, 685'1. 
Recorrido del viento, 36 kilómetros. 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
Ies al día, 5 pesetas.—-Comis'o-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhoríos.—Compra-Venía de 
Fincas. —Hipotecas. —Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Mardid. 
CENCÍA c r \ D r ^ 
RICIAL rUKU 
FERNANDO DIAZ 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
^W^zas c ' ^ ^ ^ ^ ^ últimos modelos. Gran repuesto 
^ á a k iieS y caniiones "sados, bien reparados. S e 
pat )s. Taller de herramientas agr íco las . Vertedera 
Àguila patentada. 
• I l l i l S 
Se necesitan en Estivella, pa-
ra trabajar a destajo, pagándo-
se a 3 pesetas el metro cúbico 
de piedra machacada al tama-
ño de tres a cinco. 
Para iníonnes en Teruel 
C h a n t r í a , 4 , b a j o 
A y u n t a m i e n t o 
La Alcaldía ha publicado un 
bando recordando a los propieta-
rios de trigo la obligación que tie 
nen de presentar en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, hasta el 15 
del actual, declaración jurada de 
las existencias que de dicho ce-
real tengan en su poder. 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de ia 
Piel, Veníreo y Sífiles 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
6 1 M a ñ a n a 
PERIÓDIOO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la provincia 
T E R U E L 
S U C E S O S 
DETENCIÓN 
Por la guardia civil de Villel ha 
sido detenido y puesto a disposi-
ción del Juzgado municipal de V i -
Uastar José Pérez Martín, de 59 
años de edad, labrador, y vecino 
de este último pueblo, por usur-
pación de terreno en una finca 
particular sita en la partida del 
Carrascalejo, Rambla del Molino, 
término de Villastar. 
POR CAZAR 
Dicen de Valdealgorfa que en 
la partida de Las Cobatillas, de 
dicho térnrno municipal, los ve-
cinos de Torrecilla de Alcañiz 
Leopoldo Matosas Marco y Ma-
nuel Magallón Foz de 40 y 28 años 
de edad, respectivamente, fueron 
sorprendidos cazando por la Be-
nemérita, quien los denunció y 
ocupó una escopeta que poi taban. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Casa de Muebles 
CálSc de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J O 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
o 
l i 
I 
J u a n S a n z . — S a n F ranc i s co 2 . — T E R U E L 1  
L 
F8 «» r i ó o i ' c- o d i a i r l o 
Ecdacción y Adminiatración: Ronda de 
Víctor Pruneda, núm. 15 
Teléfono 79 
Kaftana 
F* Fï ET. O I O : 1 O O E N T I IVI O Si 
España, un trimestre ' ' " ^ 
Extranjero, un aso 7V H 
P á g i n a 8 T e r u e l , m a r t e s 1 de a b r i l de 1930 
N U E V O PARTIDO. 
E l m a n i f i e s t o d e 
l o s e x m i n i s t r o s d e 
l a D i c t a d u r a 
Madr id , L — E l manifiesto faci-
litado a la Prensa por los ex m i -
nistros de la Dictadura está con-
cebido en los siguientes t é rminos : 
Los numerosos colaboradores y 
hermanos en fe y en ideales de 
Pr imo de Rivera, queremos con-
fesar de manera solemne nuestra 
adhes ión a su obra, nuestra sumi-
sión a su doctrina y constituidos 
en U r i ó n Monárquica Constitu-
cional, nos disponemos a inter-
venir en la vida española . 
Nos se rv i r á de guía , m á s que 
un programa teór ico y proli jo, el 
consolador acervo de realidades 
que Primo de Rivera supo incor-
porar al patrimonio español , le-
vantando su espír i tu . 
Hoy queremos llamarnos p r i -
morriveristas, orgullosos del ape-
tat ivo. 
Laboraremos por una España 
grande, gloriosa, culta, cristiana, 
tolerante, ordenada, trabajadora, 
progresiva, respetada en el ex-
tranjero y con honda fe en sus al-
tos destinos. 
Estimamos que la Monarqu ía es 
consubstancial con la Patria. 
Compartimos el sentimiento re-
ligioso que late en las e n t r a ñ a s de j 
la sociedad española . 
Creemos indispensable la ac-
tuación de un Gobierno fuerte con 
ASUNTOS A G R I C O L A S 
P a r a q u i e n c o r r e s -
p o n d a 
En el t é r m i n o municipal de esta 
capital, en la partida de la Huerta 
Nueva se halla el puente del ñ o 
Alfambra; t i e n e servidumbre 
por dicho puente; y los que viven 
en esa Huerta, a la que d á riego la 
acequia de «Pascualot», que se 
compone de unas 700 fanegas-
aproximadamente—y los que cul-
t ivan cierto n ú m e r o de yuvadas 
en secano, los de los Baños de la 
misma Huerta, los vecinos de Ce-
ladas y todo el ciudadano tran-
seún te que tiene necesidad de 
pasar por allí , ha de hacerlo por 
el puente. 
E l puente mentado hace un año 
es tá intransitable. En el mes de 
agosto del año pasado don Fran-
cisco G a r z a r á n m a n d ó tomar me-
didas del tablonaje que hacía fal 
ta, a don J o s é Barrachina; el señor 
Barrachina le díó medidas de lo 
que hacía falta; pero el tiempo 
pasó , l legó el mes de octubre, 
cuando m á s se pasa por él a causa 
de la recolección, y se le habló al 
presidente y vice del Sindicato de 
Riegos y contestaron que se soli-
citara al Ayuntamiento para el 
arreglo del puente y que si el 
Ayuntamiento hacía lo que fuera 
de su incumbencia el Sindicato de 
Riegos har ía lo mismo y lo arre-
g la r ían . 
Se solicitó al Ayuntamiento en 
el mes dicho y se le in te r rogó al 
L A SEÑORA 
D o ñ a A s u n c i ó n R í o s P é r e z 
H A F A L L E C I D O A LOS 54 A Ñ O S D E E D A D 
iaiiido rediido [os í l ï ía ieidinl ¡poslóto 
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Su desconsolado esposo don Ramón Lafuente, 
hijo Pedro José, hermanos, tíos, sobri 
nos y demás parientes 
Tienen el sentimiento de participar a Vd. tan irrepa-
rable perdida y le ruegan una oración en sufra-
gio del alma de la finada, por cuyo favor le queda-
darán eicrnameníe agradecidos. 
3 Hoy, después d^i < 
do conducido a w,furiera' K 
el cadáve r de à n L n \ t l ^ S 
P é r e z . Q u . ^ f e A s u n c ^ 0 » 
te. que falleció OH •10 
Descanse en paz 
Nuestro querido*cc 
Ta ler^s Pedro ToS/?mPaftero 
ra la pérdida de su ¿ " W h í 
que en él. b i í " büena 
to. dassus esperanzasvdJi 
Y a sabe nuestro Ias-
compañero cuán i S ^ o 
comparamos el d o l o T ^ 
fandad. 
Análogo sentimiento * 
mos a don Ramón LaftiPn.Xpre^ 
1os de4 
so de la finada 
familiares. y a 
El Rxcmo. e Imo. Sr. Obispo ,de esta diócesis se lia dignado conceder 50 días 
ilgencia en !a forma acostnmbnuia. 
L o t e r í a N a c i o n a l 
EL SORTEO DE HOY 
Madrid, 1.—En el sorteo de Lo-
ter ía Nacional celebrado hoy han 
correspondido los premios mayo-
res a los n ú m e r o s que se indican: 
PRIMER PREMIO. - 2.277, 
L e ó n . 
SEGUNDO PREMIO.—18.023, 
Sevilla. 
D e l a C o n f e r e n c i a 
n a v a l 
LA SEGURIDAD MUS 
DIAL 
Londres, 1. -vGf 
conferencia 
tra la violencia, venga de donde ¡ concejal don Ju l i án Asensio qué 
viniere. ¡hab ía de dicha solicitud, y con-
Nuestra adhes ión a la obra de testó que en el momento la brída-
la dictadura en lo susbtantivo, no |da municipal terminase el campo 
es una adhesión, a esta modalidad |de Aviac ión , se a r reg la r í a elpuen-
de Gobierno. Una dictadura sólo ¡ te ; creemos que el campo ya es-
se justifica como recurso heroico.J t a r á terminado, pero el puente 
L a Unión Monárquica Nacional \ es tá sin arreglar; cada día que pa-
nace dispuesta a participar en las i sa el Puente presenta más peligro, 
contiendas ciudadanas, sin otras i ya que h ' á ^ ]ñ fecha no ha habi-
armas que las extrictamente le- j do desgracias que lamentar. i 
gales v constitucionales. J Nos dirigimos a quien le corres-
, E s t a r á siempre dispuesta a co-1 Ponda el arreglar el puente lo an-
laborar en toda modificación que!tes P o s ó l e , y si en breve plazo no 
T E R C E R 
Granada. 
C U A R T O 
Santander. 
QUINTOS 
PREMIO. 8.948, 
PREMIO. - 13.788. 
PREMIOS: 
31,015, 
38.491, 
40.474. 
31.598, 23 049, 14.620, 
23.801, 37.850, 33.756, 
38.483, 24.051, 1.48o, 
4.089, 6 557, 328. 
LUCES D - L AGRO 
tienda a restablecer el ejercicio i ¡ sabemos nada de este asunto vol-
veremos a insistir desde estas co« del Pode* ejecutivo, sin mermar 
las prerrogativas de las Cortes y Ílumnas con m á s claridad. 
¿el rey# j Creemos no será necesario h£-
No admite la exigencia de res-1 blar m ^ de este asunto por ser 
ponsabilidades polí t icas por el atí- de justicia y de in te rés c o m ú n . 
E L R O B L E 
venirme rito de la Dictadura, pero 
en cambio desea y favorecerá el 
esclarecimiento de todas las que 
puedan dim?nar de los actos de 
ges t ión y recaba ín t eg ramen te 
íys derivaciones de disposiciones 
de ca rác te r legal para aquellos 
hombres que investidos de la má-
xima represen tac ión del Poder eje-
cutivo hubieran de refrendarlas. 
No ha firmado el anterior ma-
nifiesto Aunós , porque ha dicho 
que no quiere ligarse a n ingún 
partido pués sólo defenderá en las 
agrupat iones sociales, y el conde 
de los Andes dijo que firmaba! 
rnicameote como homenaje a la i 
memoria del m a r q u é s de Estella; 
pero que no segu i rá la disciplina 
de este partido. 
L a Direct iva de la sociedad de 
Labradores 
E L PROGRESO. 
G A C E T I L L A S 
Hál lanse vacantes el cargo de 
secretario suplente del Juzgado 
municipal de Andorra y la plaza 
de recaudador municipal de Pa-
lomar de Arroyos . 
E l pad rón de cédulas persona-
les para el año 1930 es tará expues. 
to al públ ico , durante el plazo re-
glamentario, en las Sec re ta r í a s 
de los Ayuntamientos siguientes: 
Royuela, C a u d é , Blancas y Ca-
marillas. 
¿Conoces a lgún otro árbol que 
d é ' s e n s a c i ó n de fortaleza como 
éste? Con su vetusto tronco sus-
! tentado por poderosas ra íces y 
sus ramas de gibantes brazos co-
mo los de un pulpo enorme lan-
zadas al aire, desafía enhiesto sin 
moverse un ápice durante siglos 
y siglos las m á s bravas tempesta-
des. Por eso lo eligió Vasconia 
como s ímbolo de su recia y tem-
plada estirpe, a la vez que por ser: 
la especie m á s secular que se 
criaba en sus montes. 
E l hacha destructora del mon-
tañés , echó abajo sin embargo 
uno tras otro numerosos robleda-
lies, sin hacer caso del culto y 
venerac ión que por el bosque 
guardaran diversas generaciones. 
Hubo un tiempo en que no se em-
pleó otra madera que de esta re-
gia especie y así fué viniendo a 
menos el coloso de los montes. 
Las vigas de armar telados, la ta-
rima de los pisos y los m á s diver-
sos muebles donde ignorados ar-
tífices cincelaban ios m á s curio-
sos dibujos y las más toscas imá-
genes, como materia prima em 
oleaban el leño de este árbol ma-
jestuoso y de lo m á s apreciable. 
Y así lo que antes era tan abun 
dante, difícil es en nuestro tiem-
po encontrarle. ¿Cuántos no ha 
¡ b r á que lamenten la destrucción 
j de la mina que t endr íamos con 
j tan ricos robledales? Hasta el v i -
j no hecha de menos, en las duelas 
j de su envase, aquella rica mate-
I ría que le ayuda a criarse, 
i ¡Cuál otro se rá el aspecto de las 
i ingentes y frondosas selvas que 
! aquellos formaban, cuando su em-: 
¡p lazamiento esté tranformado en! 
¡ pinares! Hasta las a l imañas año-
j ' rarán , el salvaje refugio, la bravia • 
traza y el ambiente sombr ío que j 
a sus cubiles prestaba el suelo de * MAC DONALD Y EL GO 
los viejos montes cuando el roble | BIERNO D E TOKÍ0 
vest ía sus faldas y llegaba casi a ! 
coronar sus cumbres. Si puedes, 
críalos d e nuevo y sobre todo 
guarda los que existen que cuan-
do todo es té lleno de coniferas 
ellos serán las galas más aprecia-
da que h a b r á en nuestros bosques. 
DANIEL NACORE. 
elebraron m 
los señores Briand 
Stimson y Morow, estudiando^ 
todo detenimiento las causas que 
en la actualidad dificultan a la 
Conferencia, para lograr un re-
, sultado satisfactorio en el punto 
j de vista político y en lo que se 
I refiere a la situación de los pue-
\ blos. 
I Briand, una vez terminada la 
j conferencia, se dirigió a la Cáma-
i ra de los Comunes, donde celebré 
i una entrevista de media hora coa 
Henderson. 
I Ambos ministros conferencia-
; ron, siendo tema de su conversa-
ción todo lo relativo a la seguri-
dad mundial. 
Llegó de Valencia el dipatado ^unu , uauia m " " ^ — . „ríacon 
provincial don R a m ó n Monforte. Conferencia naval t e ^ 1 ^ ^ iu. 
I Lond res, 1.—Carecen de funda-
' mento las informaciones de Tokio 
según las cuales había despertado 
descontento en la manna japona-
se el hecho de que Mac Donaldse 
hubiera puesto en contacto con el 
Gobierno de Toldo, por media-
ción del embajador de su país sm 
contar con los delegados del Ja-
pón en la Conferencia naval, care-
cen de fundamento. 
Por otra parte, se declara f e 
en los centros norteamericanos ^ 
desconoce la información seg" 
la cual el secretario i ^ f 
departamento de ^ 5 ^ 0 ' ia 
Collo, había nianifest^Mue i * 
tendrá 
A c o m p a ñ a d o de su distinguida ¡ la sesión plenària que 
señora regresó de Valencia el ex- gar el 6 de abnL 
alcalde de nuestra ciudad, coman- -DnciTRLE COM* 
dante don Manuel Garc ía Delga- ^ AnTER do. * I P R O M I S O D E C A R A O S 
— De la misma población regre- M I L I T A R 
só don Joaquín Asensio. i _ A causa de ^ 
— Ayer tuvimos el gusto de sa- c o ^ s r a e c ^ celebradas e*^ 
ludar a don Marcial y don J o s é ^ ^ T ^ S 
L o ^ o , d e C e d r i l l a % a B ^ f í t 
De la ciudad del T u n a regresó Qsbierno inglés, aunque " eíier 
el industrial de esta plaza don Fe- j g-ar a un acuerdo, Pa aceP 1^' 
derico Pescador. j fa paZ) cree imposible & & 
— Marchó a Luco don Francisco' ción de compromiso 
Lorenzo. ca rác te r mil i tar . 
Mío turolens-
S é r t e l a ; 
So, W sld0 
¡'•del fa'leci 
lentísimo seno 
m ^ o à e 
gstuvo totain 
pío de San And 
sa funeral, y P»' 
pués. en el ^ s : 
fúnebre hacia e 
par, presenciar 
j0) Teruel se rm 
nenie muchedt?! 
Autoridades 
entidades y ref 
cíales-toda s -
acompañaniieiít 
Enumerarlas 
lerque dar la li 
¿rrave riesgo de 
Entre los fam 
de las 
hijo 
En 
cia 
cabeceras 
del finado, 
coche cerr 
merables que se 
vimos desf 
para qui 
represen 
amantisimo padi 
Pero la nota 
ática y emoción 
siempre, el puel 
^ representa( 
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